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1. O GENERALIDADES 
1.1 ANTECEDENTES 
1.-
El reco�ocimiento de la necesidad de una polfHca planificada 
de desarrollo es relatívamente reciente en América Latina 
y se impuls6 como resultado de una serie de iactores externos 
e internos. 
Durante la d,cada de 1940, la necesidad de ampliar y adecuar 
a nuevas condiciones de desarrollo la infraestructura econ6-
mica y de promover proyectos industriales de una cierta mag­
nitud en determinadas ramas estratégicas, estimuló la prepa­
ración y ejecución de algunos programas parciales, vinculados 
especialmente a la inversión p11blica. 
Con posterioridad y en particular hacia fines de la década de 
1950 fue haciéndose cada vez más patente la insuficiencia di­
ruímica de las economfüs latinoamericanas para sostener rit­
mos medianamente satisfactorios de crecimiento, superar agu­
dos desequilibrios en sus relacimes comerciales y financieras 
externas, contener presiones inflacionarias internas, abrir su-
ficiente s oportunidades de empleo produ't,tivo a una fuerza de 
trabajo en rápido aumento, mejorar las condiciones de vida de 
la población y atender sus crecientes aspirasnnes frente al co­
nocimiento de enormes potencialidades que abrfa el progreso 
técnico. El eje de la polnica económica tenra asr que centrarse 
• 
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en el desarrollo, concebido como problema integral, a la vez 
econ6mico y social y consider.ar simul�neamente los factores 
limitan tes de orden interno y externo. 
En la presente década Colombia y otros paises Latinoameri­
canos, fueron los primeros que decidieron emprender la For­
mulaci6n de planes nacionales de desarrollo y comenzaron a 
establecer los mecanismos correspondientes, apoyados en bue­
na medida por el asesoramiento técnico internacional. Fue en 
la conferencia de Punta del Este de 1961, cuando los gobier-
nos latinoamericanos reconocieron que la Planificación debfa 
constituirse en el instrumento fundamental para movilizar los 
recursos nacionales, facilitando los cambios estructurales que 
se reconocieron necesarios para acrecentar la eficiencia y la 
productividad y aumentar la cooperación financiera internacio-
nal. 
1 • 2 DESARROLLO DE LA PLANIFICACION 
Puesto que la planificaci6n constitu{a una función nueva en la 
actividad gubernativa, los primeros pasos se encaminaron a 
establecer organismos especiales que se encargari:'an de esa 
finalidad. 
En la mayor{a de los casos las oficinas de planificación elabo­
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1.3 
Recientemente, se advierte un estancamiento y en algunos 
casos retrocesos en el proceso de planificaci6n. Agotado el 
impulso que significó la preparaci6n de los planes globales, 
no continuó enfrenUíndose con i1ual intensidad, la tarea de 
traducir sus orientacbnes generales en programas especfiicos 
de polnica económica y en planes operativos de corto plazo , 
así como la de establecer y dar eficacia a instrumentos de re-
visión y actualizaci6n periódicos y de evaluación de cumpli-
miento de los planes elaborados. 
OBSTACULOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA 
PLANIFICAC!ON 
Algunos de los obsta:'culos se derivan de factores internos, que 
van desde unos muy generales, inclurdos la estabilidad o el 
grado de respaldo polrtico con que cuenta efectivamente el es-
fuerzo planificador, hasta otros que se relacionan más bien 







ción. La necesidad de una planificación de las transforma­
ciones económicas y sociales que son inherentes al proceso 
de desarrollo, plantea el problema de la viabilidad de los 
planes y del grado de respaldo efectivo que necesita el es­
fuerzo de planificación. Los planes suelen encontrar resis­
tencias por parte de sectores que se consideran afectados 
por determinadas medidas y que presionan por una mayor 
participación en el ingreso nacional y al mismo tiempo, sue­
le oponerse tambien la resistencia de la propia administra­
ción pública tradicional, reacia a innovar y celosa de posi­
bles desplazamientos internos del poder de decisión que pue­
dan llevar consigo una reorganización administrativa para 
implantar los mecanismos de decisión y ejecución que re­
quiere un sistema de planificación. 
11 El grado varia ble de respaldo poh'l:ico a la planificación, 
la insuficiente definición de sus funciones y relaciones con 
les centros de decisión y la escasa participaci6n de los sec­
tores privados, no f:Ontribuyen a fortalecer el empeño por 
asegurar µn funcionamiento más eficaz de los mecanismos 
de planificación; y a su vez, las fallas y debilidades de su 
funcionamiento, alejan las posibilidades de vincular más es­
trechamente las oficinas de planificación a las decisiones 






Los problemas de respaldo polfl:ico a la planificació'n in­
tegral del desarrollo económico y social son mayores cuan­
do se trata de los sectores privados. La resistencia de al­
gunos es inevitable toda vez que los planes incorporen deci .. 
sienes de cambios que afectan situaciones e intereses parti­
culares; pero parece haber un amplio margen de apoyo po­
tencial no aprovechado por deficiencias del propio proceso 
de planificación. En general existe un distanciamiento entre 
les mecanismos de planificación y los sectores privados. 
En la elaboración del plan, no es muy frecuente que se con .. 
sulte a los cuerpos representativos de la opinión nacional, 
ni a los sectores di-rectamente interesados. Como otros fe-
nómenos éste parece ligado en parte a la ausencia o debilidad 
conque se expresa el esfuerzo de planificación en términos 
de medidas concretas de polnica económica o social, que pu­
dieran instar al sector privado a seguir determinadas pautas 
de acción • 
Ademéis de los problemas que se derivan de la organización 
achninistrativa y la posici6n que en ella ocupan los mecanis .. 
mos de planificación, hay otras razones que contribuyen a 





Se trata en lo esencial de que los planes elaborados hasta 
ahora cubren s6lo parcialmente el proceso de planificaci6n; 
en otras palabras, el esfuerzo no ha llegado a completarse, 
tanto desde el punto de vista de los planes que se han elabo-
rada, como de la instauraci6n y funcionamiento de mecanis­
mos eficaces de revisi6n peri6dica de los mismos y de con­
trol y evaluaci6n de su aplicaci6n pr�ctica. 
Muchos de los planes globales que se han-elaborado incor-
poran previsiones que se apoyan en un mejoramiento de las 
tendencias anteriores y en la previsi6n de posibles limita­
ciones, pero a menudo no especifican las medidas que pue­
dan conducir a los resultados deseados; con ello los planes 
globales dejan un gran vacro entre las consideraciones ma­
croecon6micas y las orientaciones generales, de una parte, 
y su instrumentaci6n en medidas de polnicas concretas y 
planes operativos, de otra. 
Lo primero, se refleja pllr ejemplo, en el hecho de que en 
general las metas de crecimiento que incorporan los planes 
de largo plazo no se expresan en términos de ocupaci6n, pro­
ductividad y calificaci6n de Recursos Humanos, pese a la 
importancia y magnitud que asume el problema en América 
Latina. La generalidad de los planes no consideran de modo 
explícito el problema de la poblaci6n subempleada y, dentro 
• 
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de la ocupada, se presta escasa atención a su estructura 
profesional y su perfil educativo. No se consideran sufi-
cientemente los problemas de oferta y demanda de mano 
de obra, ni la coherencia entre las metas de expansión 
económica fijada en el plan y las disponibilidades de mano 
de obra sobre todo calificada. El protlema de las diferen­
cias sectoriales de productividad y la absorción del progre .. 
so técnico, apenas se enuncia en la mayor!a de los planes 
y las proporciones al respecto quedan a un alto nivel de 
generalidad, sin que se las analice a fondo y en detalle • 
Cabr!a señalar por ultimo que la mayorra de los planes la-
tinoamericanos de desarrollo, no analizan ni incorporan 
explicitamente las perspectivas de la integración económica 
de la región, como una variable que condicione las orienta-
ciones del desarrollo interno. La integración parece seguir 
su propio curso, por canales a los que el esfuerzo de plani .. 
ficación permanece relativamente ajeno. Sin desconocer la 
presencia de algunas causas de fondo, paracer!a razonable 
pensar que influye tambien en esa separaci6n el hecho de que 
la integración económica plantea problemas nuevos para cuyo 




2.0 NECESIDADES DE PLANIFICACION DE LA FORMACION P ROFE­
SIONAL EN RELACION AL DESARROLLO :ECONOMICO Y SOCIAL. 
Es evidente que un plan integral de la Formaci6n Profesional no de­
be permanecer ajeno al crecimiento demogr�fico de la poblaci6n. es-
pecialmente en términos de ocupaci6n, productividad y calüicaci6n 
de los recursos humanos. concepto1; que. además, constituyen pun-
tos de partida imprescindibles para proyectar las necesidades de ca­
pacitaci6n. 
S-egún estad{sticas de las Naciones Unidas, para el año 1965, la po-
blaci6n total de los parses latinoamericanos, puede estimarse en 
unos 236. 3 millones de personas • 
La evoluci6n probable de las principales relaciones demográficas, 
lleva a estimar que la población total será, hacia 1980, de unos 364 
millones de personas. Es de prever que su estructura por edades 
no sufrirá modificaciones de importancia. Es asr como algo más de 
197 millones de personas estará entre 15 y 64 años y poco más de 14 
millones, mayores de 64 años. Dentro del estrato más joven, la po­
blación en edad escolar (7 a 14 años} puede representar unos 72 
millones de personas, en comparaci6n con los 40 millones que se 
registraron en 1960. De otra parte, la poblaci6n activa alcanzaría 
en 1980 unos 120 millones de personas, lo que representarra un au-
mento de 45 millones de trabajadores con respecto a lo estimado pa­





sonas por año durante los tres primeros quinquenios. Desde otro 
ángulo, la poblaci6n rural se aproximará a los 150 millones de per­
sonas, en tanto que la urbana excederfa de los 215 millones, magni­
tud equivalente a algo más del 59% de la poblaci6n total. 
Las estadfsticas anteriores, presentadas a título solamente ilus­
trativo, resaltan la magnitud cuantitativa del problema de califica­
ci6n de los recursos humanos a que están enfrentados los organis­
mos de Formaci6n Profesional de los pat'ses latinoamericanos, lo 
cual implica un gran esfuerzo de planeaci6n de la Formaci6n Profe­





OBSTACULOS QUE DIFICULTAN LA PLANEACION DE LA 
FORMACION PROFESIONAL 
De lo anterior se deduce, que la planeaci6n de la Formaci6n Pro­
fesional debe estar fntimamente ligada al plan de desarrollo eco­
nómico y social. Por tanto los obstáculos que han impedido el lo­
gro de los objetivos de la planificación socio-económica han cons­
titurdo las principales dificultades para alcanzar el pleno y adecua­
do desarrollo de la calificación de los recursos humanos. Sin em­
bargo, para confirmar lo expuesto anteriormente, se presenta, a 
manera de ejemplo las siguientes situaciones: 
1. Se presenta una oferta de personal calificado muy escasa en
relación a las exigencias m{nimas de una sociedad industrial,
lo cual trae como consecuencia la subutilización y la emigra­
ci6n de personal calificado.
2. 
En algunos pafses, un ejemplo de esta situación es el de algu-
nos Ingenieros, en que la Universidad no forma el número mr­
nimo necesario y sin embargo los Ingenieros formados se ven
obligados a emplearse en niveles de calificación inferior al
que corresponde a su formación o a emigrar por falta de de-
manda real.
Se presenta una oferta cuantitativamente baja de personal cali­






vamente alta y no relacionada con las necesidades reales. 
En este caso se hallan los médicos formados para una activi-
dad profesional que implica la utilizaci6n de recursos huma-
nos y técnicos disponibles s6lo en econom{as mucho más de-
sarrolladas. Lo cual los obliga a emigrar• 
3. Oferta escasa en términos de las exigencias mfnimas de una
sociedad desarrollada e incluso de las demandas actuales de
la economra. Sin embargo los que tienen la calificaci6n re­
querida no encuentran trabajo en su formaci6n espec{fica por-
que carecen o se considera que carecen de la preparaci6n co-
rrespondiente a la demanda efectiva, porque esa preparaci6n
se ha obtenido EXCLUSIVA o CASI EXCLUSIVAMENTE en el
SISTEMA ESCOLAR y muy POCO O NADA en el sistema EX­
TRA ESCOLAR, dentro del cual juega un papel muy importan­
te la FORMACION PROFESIONAL, lo cual implica, que en mu-
chos casos este personal sea reemplazado por técnicos extran-
jeros con conocimientos técnicos adaptados a los puestos de
trabajo que requieren, además de su experiencia •
40 Dificultades para que las personas desempleadas y subemplea-
das asistan a los cursos de Formaci6n Profesional, por la ca-







5. F.:l sindicalismo de base que a nivel de confederaci6n actúa
como factor del desarrollo, pero a nivel de sindicato, ele­
va los costos, subutilizaci6n de equipos, etc.
NOTA: Textos tomados y resumidos de Publicaciones de las Naciones 
Unidas (1968). 
Teoría de 1� Integración Económica. Bela Balaassa 
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